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La presente investigación titulada IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE 
COSTOR POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN PARA MEJORAR LA 
RENTABILIDAD EN LA CARPINTERÍA SANTISTEBAN CHICLAYO – 2015, 
tiene como objetivo general implementar un sistema de costos por órdenes de 
producción para mejorar la rentabilidad de la carpintería Santisteban – 2015; 
es importante por que esta investigación buscamos que la carpintería 
Santisteban tenga una mayor rentabilidad utilizando un sistema de costos por 
órdenes de producción y así los carpinteros puedan conocer más sobre que o 
cuales son los costos en los que incurre la empresa durante la fabricación de 
sus productos hasta llegar a la venta. 
 
La población que se ha trabajado son las empresas dedicadas al mismo rubro 
de actividad y la muestra con la que hemos trabajado son seis personas 
incluidos los dos dueños, cuyos resultados se analizaron y procesados en el 
programa SPSS. 
 
Se concluye que al determinar situación económica de la carpintería se 
implementara un sistema de costos por órdenes de producción para mejorar 
la rentabilidad de la carpintería Santisteban – 2015. 
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